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0,060...0,099, свидетельствует о том, что в ма­

























190 87,0 28,1 5,3 0,50 0,060
230 85,0 27,0 6,2 0,45 0,072
290 82,7 24,6 7,1 0,40 0,086
340 81,2 23,7 8,0 0,35 0,099
Пенополистиролгазогипс имеет следующие 
показатели: коэффициент теплопроводности -  
0,06...0,09 Вт/(м-К), коэффициент паропрони- 
цаемости -  0,075...0,091 мг/(м-ч-Па), влагостой­
кость -  0,08.. .0,95, водостойкость -  0,7.. .0,75.
Пенополистиролгазогипс может применять­
ся при тепловой изоляции строительных конст­
рукций зданий в жилом, промышленном и 
сельскохозяйственном строительстве при тем­
пературе изолируемых поверхностей от -  40 °С 
до +60 °С и относительной влажности воздуха 
до 80 %. Разработаны и утверждены ТУ РБ 
02071903.223-2000 «Плиты теплоизоляцион­
ные полистиролгипсовые повышенной водо­
стойкости» (опытная партия).
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В работе, по результатам которой написана 
настоящая статья, сделана попытка определить 
влияние на разнообразие облика улиц таких 
средств градостроительной композиции, как 
трассировка и застройка улиц.
Изучались следующие средства формирова­
ния облика улиц:




2. Застройка улиц в плане по типам:
• периметральная (приемы -  застройка в ли­
нию, «зигзаг», с курдонерами, с разрывами);
• строчная (приемы -  застройка под прямым 
углом к улице, под непрямым углом к улице);
• свободная* (приемы -  ряд башен, группа 
башен, «уходящая стена», «скоба», веерная за­
стройка, «воронка»).
3. Силуэт застройки (приемы -  «под один 
карниз», с микродоминантами, с активными 
доминантами).




Разработано два типа классификационных 
рисунков. В рисунках первого типа показыва­
* Обычно выделяют также смешанный тип застройки, при котором сочетаются на одном участке несколько типов за­
стройки улицы.
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ется влияние приемов периметральной, строч­
ной, свободной застроек и трассировки улиц на 
разнообразие их облика. Выполнены рисунки 
для каждого типа трассировки улицы в плане,
так как признано, что зрительное восприятие 
различных типов улиц существенно отличается 
(рис. 1, 2, 3).
Улицы
криволинейные 
и ломаные в плане «Под один карниз» С
Силуэт застройки 








Рис. 1. Влияние трассировки и застройки улицы на ее облик. Периметральная застройка
Улицы в плане:
а, б -  прямые; в, г -  кри 
волинейные и ломаные
Рис. 2. Влияние трассировки и застройки улицы на ее облик. Строчная застройка
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Рис. 3. Влияние трассировки и застройки улицы на ее облик. Свободная застройка
Рисунок второго типа отображает влияние 
завершения видовых перспектив и трассировки 
улицы на ее облик в условиях периметральной 
застройки (рис. 4).
В результате систематизации перечислен­
ных выше средств формирования облика улиц 
стало возможным подсчитать количество вари­
антов визуальных картин при применении од­
ного приема застройки и с учетом основных 
типов завершения видовых перспектив. Приме­
нение одного планировочного приема застрой­
ки и трех приемов ее силуэтного решения обес­
печивает девять различных визуальных картин 
отдельно для прямых улиц, криволинейных, 
а также ломаных улиц. Соответственно общее 
число визуальных картин при применении од­
ного приема застройки равно 27.
Сделан расчет потенциала разнообразия пе­
риметральной, строчной, свободной и смешан­
ной застроек*. Потенциал разнообразия какого-
либо типа застройки предлагается измерять в 
сумме принципиально разных визуальных кар­
тин всех ее приемов, относящихся к данному 
типу.
Так, потенциал разнообразия свободной за­
стройки составил 162 визуальные картины, пе­
риметральной -  108, строчной -  только 54 ви­
зуальные картины.
Для того чтобы подсчитать потенциал раз­
нообразия смешанной застройки, был взят наи­
более распространенный на практике случай, 
когда противоположные стороны улицы за­
строены с помощью двух разных приемов. 
Число возможных сочетаний (приемов застрой­
ки) при этом составило 66, а количество воз­
можных визуальных картин (потенциал разно­
образия смешанной застройки) -  1782.
Разработанные типологические рисунки не 
выявляют приемы колористического решения 
улиц, деталировку фасадов зданий, измене-
* Количество приемов смешанной застройки определяется по формуле расчета числа сочетаний. В связи с многочислен­
ностью приемов смешанной застройки их необходимо рассматривать в отдельном исследовании.
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Рис. 4. Влияние завершений видовых перспектив и трассировки улицы на ее облик 
в условиях периметральной застройки
ние продольного профиля улиц, инженерное 
оборудование и использование элементов бла­
гоустройства улиц. Учет названных выше усло­
вий приведет к еще большему разнообразию 
вариантов композиционного решения облика 
улиц.
ВЫ ВОД
Применяя несколько основных градострои­
тельных приемов формирования облика улиц, 
можно добиться высокой степени их разнооб­
разия при любом типе застройки. Подтвержда­
ется гипотеза о максимальном потенциале раз­
нообразия смешанной застройки. Высоким по­
тенциалом разнообразия обладают свободная 
и периметральная застройки, минимальным -  
строчная. Строчная застройка обеспечивает 
самое малое разнообразие визуальных картин*,
к тому же визуальные картины облика ули­
цы при такой застройке, вне зависимости 
от трассировки улицы, достаточно однообраз­
ны. Последнее утверждение дает основание 
рекомендовать ее в составе смешанной за­
стройки.
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На автомобильных дорогах Беларуси еже­
годно совершается свыше 7 тыс. дорожно- 
транспортных происшествий (ДТП), в резуль­
тате которых около 2 тыс. человек погибают и 
свыше 7 тыс. человек получают увечья различ­
ной тяжести. Значительная часть ДТП прихо­
дится на зимний период, когда на дорогах по­
являются снежные заносы, проезжая часть по­
крывается слоем льда. Ледяные образования 
возникают вследствие замерзания жидких 
осадков или талых вод, снежно-ледяного по­
крова, наледей, изморози и других атмосфер­
ных факторов [1].
На состояние автомобильных дорог в зим­
нее время года существенно влияет темпера­
турный фактор [2]. В сочетании с атмосферны­
ми осадками и давлением, скоростью и на­
правлением ветра, туманами он, можно счи­
тать, является определяющим. Так, при темпе­
ратуре, которая колеблется около нуля, вероят­
ность появления гололеда значительно возрас­
тает. В нашей республике температурный 
режим особенно сложен: температура опуска­
ется ниже нуля до 70 раз.
Белгидрометцентр Республики Беларусь ве­
дет постоянное наблюдение за образованием 
гололеда. В основу наблюдений положены оп­
ределение факта появления гололеда и измере­
ние толщины ледяных образований на проводе, 
который натянут между двумя стойками на ме­
теорологических станциях. Получаемые дан­
ные представляют несомненный интерес для 
связистов, энергетиков и других специалистов, 
но не раскрывают физическую сущность голо­
леда и поэтому не могут быть сполна использо­
ваны дорожно-эксплуатационными организа­
циями республики в ходе зимнего содержания 
дорог. Дорожники вынуждены ориентироваться 
на прогноз температурного режима, оперативно 
учитывать фактическое состояние дороги и 
опыт прежних лет. Чтобы повысить уровень 
метеорологического обеспечения эксплуатации 
автомобильных дорог в зимний период, депар­
таментом «Белавтодор» создаются дорожные 
метеорологические станции. Они установлены 
на автодороге М-1 (Е 30) Москва-Минск-Брест 
и Минской кольцевой автодороге. Всего дейст­
вуют 10 таких метеостанций. В перспективе их 
количество планируется увеличить с таким 
расчетом, чтобы сполна обеспечить главные 
автомагистрали информацией о состоянии до­
рожного покрытия, что позволит прогнозиро­
вать образование гололеда.
Дорожные организации, не имея полной 
информации о прогнозе образования гололеда, 
вынуждены вести борьбу с уже образовавшейся 
ледяной коркой. Известны различные методы 
борьбы с гололедом: фрикционный (с исполь­
зованием песчано-гравийной смеси), химиче­
ский (с применением хлоридов и соляных рас-
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